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VORWORT 
Die vorliegende, vom Statistischen .Amt der Europaischen 
Gemeinsohaften veroffentlichte Sondernummer der Reihe 11Agrar-
preise" der agrarstatistischen Hausmitteilungen enthalt einen 
statistischen tTherblick uber die Praise der landwirtschaftlichen 
Treibstoffe in den EWG-Mitgliedstaaten. 
Bei der .Ausarbeitung dieses Heftes stiltzten sich die Dienst-
stellen des Statistischen Amtes auf die bereits durchgefilhrten 
Arbeiten der Gruppe 11Agrarpreise". Diese Arbeitsgruppe, die sich 
aus Vertretern der zustlindigen einzelstaatlichen Organe zusammen-
setzt, befaBt sich damit, die vorhandenen statistischen Angaben 
uber die Agrarpreise zu erfassen_und vergleichbar zu machen. 
Die .Ausarbeitungen wurden von Herrn C.M. Casciotti im Sta-
tistischen .Amt der Ellropaischen Gemeinschaften gemacht. Besonderer 
Dank filr ihre Mitarbeit und technische Unterstiltzung gebUhrt den 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Agrarpreise" des Agrarstatistischen 
.Ausschusses und den Dienststellen der Generaldirektion Landwirt-
schaft der Kommission der Ellropaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
R. DUMAS 
(Direktor) 
• 
Beim lnternatlonalen Wahrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre International 
(giiltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit /Unite !Tlonitalre 
Land/Pays 
100 OM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE/UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM • - 81,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE Frf ~ 123,427 
-
0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA Lire ~ 15 625,0 12 659,4 
-
17 265,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. • 90,500 73,323 0,579 - 7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg i. l 250,00 l 012,75 8,00 1 381,22 5 000,00 
LUXEMBOURG -
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 0, 16000 27 ,6243 2,00000 
-
AVANT-PROPOS 
Le present numero special de la aerie ttPrix agricoles" 
des informations internee publie par l'Office statistique des 
Communautes europeennes contient un aper9u statistique des 
prix des carburants agricoles pratiques dans les Etats membres 
de la CEE. 
Lors de 1 1elaboration du present fascicule, lee services 
de l'Office statistique se sont notamment fondes sur lee 
travaux effectues par le Groupe ttPrix .Agricolestt. Ce Groupe de 
travail qui se compose de representants des organismesnatio-
naux competents en matiere de statistique, s 1attache a inven-
torier et a rendre comparables lea statistiques existantes des 
prix agricoles. 
Les travaux de redaction ont ate assures par Monsieur 
C.M. Casciotti de l'Office statistique des Communautes europeen-
nes. I1 convient de remercier tout particulierement les membres 
du Groupe de travail "Prix Agricolestt du Comi ta de Statistiques 
Agricoles et lea services de la Direction 00nerale de 1 1Agrioul-
ture de la Commission de la Communaute Economique :Ellropeenne de 
leur cooperation et de leur assistance technique. 
R. DUMAS 
(Directeur) 
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Praise der in der Landwirtschaft verwendeten Treibstoffe 
I 
All emeine Linie und :Be de~ Auf aben d eser .Arbeit 
Diesor Berioht sohlielt sioh den statist~sohen Arbeiten Uber 
die Getreidepreise, die Schlaohtviehpreise und \die Praise von 
Milch und Miloherzeugnissen an, die Gegenstand !on drei Sondernum-
' 
mern der Reihe "Agrarpreise" waren. \ 
In Fortsetzung der bereits in der .Arbeits~ppe "Agrarpreise 11 
begonnenen Arbeiten hat man jetzt auf dem Gebiet der Praise der 
filr den :Betrieb erforderliohen Eraeugnisse die Praise der landwirt-
sohaftliohen Treibstoffe behandelt. Sodann wird man je nach dem 
Stand der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe versuohen, alle Faktoren 
zu untersuchen, die auf die ICosten der landwirtschaftliohen Erzeu-
gung EinfluB haben, um sohlieBlich zur .Aufstellupg eines Preisin-
dexes zu gelangen. I 
I 
I 
\ 
Der Zweok des vorliegenden Heftes besohr!nkt sich darauf, 
I 
den Empf!ngern der Preisstatistiken die Gzundzilge der in den Insti-
, 
tutionen der Mitgliedsl!nder vorhandenen Hauptpr~isreihen zu be-
schreiben • .Auf diese Weise kann man leichter die Untersohiede 
zwisohen den versohiedenen Vertriebsarten, ErhebUngsmethoden und 
I 
I 
etwaigen Interventionen der :Beh5rden auf diesem ~biet darlegen. 
I 
Dieser Arbeitsplan ist in filnf Teile aufgegliederta 
I. Treibstoffarten und teohnisohe Merkmale 
II. Handelsstufen, Preisfeststellungs- und Preisbereohnungsmethoden 
III. Verkaufs- und Lieferbedingungen 
IV. Subventionen und Steuern 
V. Tabellen, welohe die Preisentwiokoung in den EWO-Mitglieds-
l!ndern auf zeigen 
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Prix des carburants utilises dans !'agriculture 
Lignes g0nerales et delimitation des taches du present travail 
Ce rapport vient s 1ajouter aux travaux statistiques sur les 
prix des cereales, lea prix des animaux de boucherie et lea prix 
du lait et produits laitiers qui ont fait l'objet de trois numeros 
speciaux de la publication "Prix agricoles 11 • 
En poursuivant les initiatives prises au sein du Groupe de 
travail "Prix agricoles", on a aborde cette fois, dans le domaine 
des prix des produits necessairesaux exploitations, les prix des 
carburants agricoles. Par la suite, au fur et a mesure que les tra-
vaux de ce Groupe de travail avanceront, on s'efforcera de traiter 
tous les facteurs qui influent sur les couts de la production agri-
cole pour aboutir enfin a 1 1elaboration d 1un indice de prix. 
Le but du present fascicule se limite a fournir aux utilisa-
teurs des statistiques de prix les elements descriptifs des princi-
pales series existantes dans les institutions nationales des pays 
membres • .Aussi, mettra-t-on plus aisement en evidence les differences 
entre les divers modes de commercialisation, de releve et d'inter-
vention eventuelle des pouvoirs publics dans ce secteur. 
Le plan de ce travail est articule en cinq partiesa 
I. Types de carburants consideres et caracteristiques techniques 
II. Echelonscommerciaux, methodes de releve et de calcul des prix 
III. Conditions de vente et de livraison 
IV. Subventions et impositions 
V. Tableaux montrant l'evolution des prix dans les pays de la CEE 
e 
Benz in 
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I. Treibstoffarten und technische Merkmale 
Im nachstehenden Schema warden fur jades Land die verwendeten 
Treibstoffe und die technischen Merkmale gezeigt. Dazu sei erlauternd 
bemerkt, daB sich letztere auf die gegenwarti · im Handel befindlichen 
Treibstoffe beziehen und sich einige von ihne von 1950 bis heute 
moglicherweise etwas verandert haben. 
Deutsch- France Italia Nader- Belgi- Lux em-land land que bourg 
o. I. 91 90 79 
84/86 
84/86 82/87 
Petroleum O. I. • 32 52/6q 60 
Diesel ( Gas81) O. I. 48/54 
Leichtes Heiz61 C. I. • 
O.I. = Oktanindex 
C.I. = Cetanindex 
53/57 
• 
47 50 50/57 
• • 50/57 
II. Handelsstufen, Preisfeststellungs- und Preisberechnungsmethoden 
DEUTSCHLAND I 
I 
Innerhalb der Berechnung des Index der Einkaufspreise landwirt-
sohaftlioher Betriebsmittel wurden die Praise fur Benzin und Diesel-
kraftstoff in 70 uber das ganze lnndesgebiet verteilten Landkreisen 
festgestellt, wobei die Anzahl je lnndesland etwa der Abstufung der 
landwirtsohaftlichen Nutzflache in den einzelnen Landern entspricht. 
Von Februar 1950 bis November 1956 wurden die Praise vierteljahrlich 
(am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November) erfaBt. Ab 
Januar 1957 liegen die Praise am 15. eines jeden Monats vor. 
Bia zum 22. April 1963 war das lnndesgebiet sowohl fur Benzin 
ale auch fur Dieselkraftstoff in Preiszonen eingeteilt, filr die die 
Listenpreise vorliegen. Die Praise in den Landkreisen selbst richteten 
sich nach der Zugeh8rigkeit dieser Gebiete zu den einzelnen Preis-
zonen. Ursprilnglich bestanden einheitlich 6 ZonenJ ab 6. Mai 1961 
wurde bei Benzin die Zahl der Preiszonen auf 5 verringert. Ab 
22. April 1963 kam bei Dieselkraftstoff das Zonenpreissystem in Fort-
fall, wahrend es filr Benzin weiter besteht. 
Essence 
Petro le 
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I. Types de carbu.rants consideres et caracteristiques techniques 
Dana le schema qui suit, on montre pour chaque pays les types 
de carbu.rants retenus ainsi que les caracteristiques techniques. 
Il convient de preciser que ces dernieres se rapportent aux types 
de carbu.rants commercialises actuellement et qu'il est possible que 
certaines d'entre elles aient ete legerement modifiees entre 1950 
et aujourd 1hui. 
Deutsch- France Italia Neder- :Selgi- Lux em-land land que bourg 
I. O. 91 90 19 84/86 82/87 
84/86 
I. O. 32 52/60 60 
Diesel (gas-oil) I.e. 48/54 53/57 47 50 50/57 
Fuel-oil lager I.e. • 
I.O. : indice d 1octane 
I.e. : indice de cetane 
• • 
50/57 
II. Echelons commerciaux, methodes de releve et de calcul des prix 
Dana le cadre de 1 1indice des prix des produits necessaires aux 
exploitations agricoles, les prix de l'essence et du gas-oil sont ob-
serves dans 70 districts ruraux distri.bu.es sur tout le terri toire de la 
republique federale allemande. Le nombre des districts par "Land", a 
ete etabli en fonction de 1 1importance de la surface agricole de chaque 
11Land 11 • A partir de fevrier 1950 jusqu'au mois de novembre 1956 lea prix 
etaient rassembles quatre fois par annee (le 15 des mois de fevrier, mai, 
ao~t et novembre). A partir de janvier 1957 les prix sont rassembles le 
15 de chaque mois. 
Jusqu'au 22 avril 1963, pour 1 1essence et le gas-oil,le territoire 
de la R.F. d 1Allemagne etait divise en zones de prix. Les prix de cbaque 
district rural correspondaient aux prix des zones de tarification aux-
quelles le meme district appartenait. Auparavant existaient 6 zones de 
priXJ a partir du 6 mai 1961 on avait reduit lea zones de 6 a 5 pour 
l'essence. 
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Mit Inkrafttreten des neuen Preissystems fUr Dieselkraftstoff 
{am 23. April 1963) wurde von den Tankstellenpreisen (Listenpreise 
der Mineralolgesellschaften) ausgegangen und die Praise fur die 
70 Landk:reise unter Beriicksichtigung entsprechender Frachtkosten 
errechnet. 
Die Preisveroffentlichungen des "Statistisc~en fundesamtes" 
beziehen sich fur Benzin und Dieselkraftstoff auf\die Listenpreise 
in den einzelnen PreiszonenJ ab Mai 1963 warden bei Dieselkraftstoff 
- anstatt der Zonenpreise - die Praise fur 14 ausgewahlte Land.kreise 
ver6ffentlicht. \ 
In naher 2ukunft wird fur die Feststellung qer Praise fur 
Dieselkraftstoff 'ein neues System angewandt. Es w~rden dann die Praise 
in den 70 Land.kreisen bei geeigneten Berichtsstellen ermittelt. FUr 
die Zvischenperiode vom 24.4.63 bis 31.12.63 hat das Statistische .Arnt 
der Dlrop!ischen Oemeinschaften ein arithmetisches Mittel aus den 
Preisen der 14 Land.kreise errechnet. Fi1r das Benzin hat man die Praise 
der Zone 3 ale Durchschnittspreise ffir das Oesamtgebiet herangezogen. 
FRANKREICH 
Die fur diese Arbeit herangezogenen Praise beziehen sich auf 
die von den Landwirten bezahlten Praise. Wie in de~ meisten Landern 
bestehen auch in Frankreich mehrere Preiszonen, di$ je nach den 
Transportkosten verschieden sind. Bis 1960 umf'aBte 'eine Tarifzone 
eine ziemlich groSe Zahl von landlichen Gemeinden. Sodann wurde die 
Preisbeobachtung in einem .Allsschni tt von landwirtsc'haftlichen Departe-
ments vorgenommen, in denen die Praise alle Viertel1jahr errechnet war-
den. Deshalb sind die Preisreihen von 1950 bis 1963 nicht fortlaufend. 
Da jedoch eine gesetzliche Regelung fur landwirtsch~ftliche Treib-
1 
stoffe besteht, sind diese Reihen in gewissem Sinne', vergleichbar. 
Die Praise warden durch Erlasse festgesetzt. ~s INSEE (Institut 
national de la Statistique et des Etudes economique~) errechnet vier-
teljahrlich Durchschnittspreise. Diese Preise stell~n das gewogene 
arithmetische Mittel der Verkaufspreise in als Muster ausgewahlten De-
partements am 15. des letzten Monats eines jeden Vierteljahres dar. 
Die Wagungsfaktoren sind den Bestanden an landwirtschaftlicher 
motorischer .AllsrUstung proportional. 
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A partir du 22 avril 1963 le systeme des zones a ate aboli pour 
le gas-oil. Le nouveau systeme prevoit le calcul des prix des 70 districts 
sur la base des prix pratiques par les firmes productrices, en tenant 
compte des frais de transport. 
Le "Statistisches Bu.ndesamt" publie les prix de l'essence et du 
gas-oil par zones. A partir du mois de mai 1963 pour le gas-oil - au 
lieu des prix par zones - le STAB publie les prix pratiques dans 14 di-
stricts ruraux. 
Dans un proche avenir une nouvelle methode sera adopteepour le 
releve des prix du gas-oil. En effet les prix seront etablis pour les 
70 districts sur la base d'un reseau d'information. Pour la periode 
intermediaire, du 23.4.63 au 31.12.63, l'Office statistique de la CEE 
a calcule une moyenne arithmetique des prix des 14 districts ruraux. 
Ence qui concerne !'essence on a retenu dans ce travail les prix de 
la 3eme zone comma prix moyens valables pour tout le territoire. 
FRANCE 
Les prix retenus pour le present travail se rapportent aux prix 
payes par les agriculteurs. Il existe en France, comma dans la plu-
part des pays, plusieurs zones de prix, ceux-ci variant salon les frais 
de transport. Jusqu'en 1960 la zone de tarification comprenait un assez 
grand nombre de communes rurales. Par la suite !'observation du prix a 
ete portee sur un echantillon de departements agrico1es dans lequel les 
prix sont calcules chaque trimestre. Par consequent, les series de prix 
ne sont pas continues de 1950 A 1963. Toutefois par le fait qu'il existe 
une reglementation sur les carburants agricoles, ces series sont dans 
un certain sens comparables. 
Les prix sont fixes par arretes. L1INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques) calcule des prix moyens trimes-
triels. Ces prix representent les moyennes arithmet1ques ponderees des 
prix pratiques dans l'echantillon des departements le 15 du dernier mois 
de chaque trimestre. 
Les ponderations sont proportionneiles aux effectifs de materials 
agricoles motorises. 
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Tarifzonen in den verschiedenen Zeitr!umen 
Benz in - bis zum 2. Vierteljahr 1951 Zone J 
- ab 3. Vierteljahr 1951 Zone G 
Petroleum - bis zum 2. Vierteljahr 1951 Zone H 
- ab 3. Vierteljahr Zone G 
Dieselkraftstoff - bis zum 2. Vierteljahr 1951. Zone J 
- ab 3. Vierteljahr 1951 I Zone G 
IT ALIEN 
Die in Betracht gezogenen Praise sind diej~nigen, die von den 
Landwirten bezahlt warden. Seit dem 24.9.63 gelten filr Benzin zum 
ersten Mal gewisse Steuererleichterungen wie fur die ilbrigen land-
wirtschaftlichen Treibstoffe (siehe Punkt IV). Die in dieser Arbeit 
verwendeten Preise beziehen sich jedoch auf die von den Gro.Bh!ndlern 
filr Benzin im normalen, au.Berlandwirtschaftlichen Verbrauch erziel-
ten Praise. Das ISTAT (Istituto Centrale di Stati~tica) wird in 
naher 2llkunft die Preise des fur den landwirtschaftlichen Gebrauch 
bestimmten Benzins zusammenstellen. I 
Die Preiserhebung erfolgt in den Verkaufszohen der verschiede-
nen Provinzen entweder an Hand der Verkaufspreise auf bestimmten re-
pr!senta ti ven M!rkten oder an Hand der Berechnung eines filr das ge-
samte Hoheitsgebiet geltenden einfachen arithmetischen Mittels. 
Vervendete repr!sentative M!rkte 
Benzin (Normalverbrauch) 
Petroleum 
Dieselkraftstoff 
Torino, Genova, Milano 
Novara, Alessandria, Milano, 
Vicenza, Treviso, Parma, Reggio 
Emilia, Firenze 
Treviso, Firenze 
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Zones de tarification aux differentes epoques 
Essence 
Petro le 
Gas-oil 
(fuel-oil) 
IT ALIE 
- jusqu'au 2eme trimestre 1951 
- depuis le 3eme trimestre 1951 
- jsuqu'au 2eme trimestre 1951 
- depuis le 3eme trimestre 1951 
- jusqu'au 2eme trimestre 1951 
- depuis le 3eme trimestre 1951 
Zone J 
Zone G 
Zone H 
Zone G 
Zone J 
Zone G 
Les prix consideres sont ceux payes par les agriculteurs. 
A partir du 24.9.63, l'essence a benefici~ pour la premiere fois 
de certains degrevements, comme les autres carburants agricoles 
(voir le point IV). Toutefois, les prix retenus dans le present 
travail se rapportent aux prix per9us par lea commer9ants de gros 
pour l'essence a usage normal. L'ISTAT (Istituto Centrale di Sta-
tistica), dans un proche avenir, relevera les prix de l'assence 
destinee a 1 1usage agricole. 
Le releve des prix est effectue dans lea zones de vente des 
differentes provinces, soit sur la base des prix pratiques sur cer-
tains marches representatifs, soit sur la base du calcul d 1une 
moyenne artihmetique simple d'un prix moyen valable pour tout le 
territoire. 
Marches representatifs retenus 
Essence (usage normal) 
Petro le 
Gas-oil 
Torino, Genova, Milano 
Novara, Alessandria, Milano, 
Vicenza, Treviso, Parma, Reggio 
Emilia, Firenze 
Treviso, Firenze 
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NIEDERLANDE 
Auch hier handelt es sioh um die von den Landwirten bezahlten 
Preise. Es bestehen Tarifzonen fiir Benzin und Petroleum, wahrend 
bei Dieselkraftstoff fiir das ganze Land ein einziger Preis gilt. 
Diese Praise, die nach den Zeitraumen variieren, warden von den Er-
zeugerfirmen mitgeteilt. Das L.E.I. (Landbouw Economisoh Instituut) 
errechnet einen gewogenan jahrlichen Durohschnittspreis. Die Wagun-
gen stehan im Verhaltnis zur Zahl der Taga, wahrend deren die Praise 
gel ten. 
Benz in 
Petroleum 
- Das Hoheitsgebiet ist in 5 Zonen eingeteilt. In der 
vorliegenden Arbeit hat man den Preis der dritten 
Zone als fur das ganze Land g(lltigen Durchschnitts-
preis zugru.ndegelegt. 
- Man unterscheidet zwei Preiszonens 
1. Zones Noord Holland (ausgenommen Texel und Marken), 
Zuid Holland, Utrecht, Land van .Altena, St.Philips-
land, Tholen, Noordbrabant (westlioh von Waspik, 
Dongen, Gilze Rijen und Chaam) 
2. Zones ubriges IC"dnigreich 
I 
Als Durohschnittspreis wurde das Mittel der beiden Zonen fest-
gelegt. 
BELGIEN 
Bis zum 1. April 1949 erreohnete man ein arithmetisohes Mittel 
aus drei von viar Gebiaten (wobei die Au.Benbezirke .Antwerpans ausga-
nomman wurdan). Nach diasam Zaitpunkt wurde die Zahl der Tarifzonen 
von vier auf zwei herabgesetzt. 
Die Erzeugerfirmen teilen die Praise monatlich mit. Die Monats-
und Jahrespreise sind gewogene Durohsohnittspreise. Die 'Wagungen ste-
hen im Verhiltnis zur Zahl der Tage, wihrend deren die Praise gelten. 
Tarif zonen 
0 - .AuSenbezirke .Antwerpens 
I - Provinz Brabant, Ostflandern und die ubrige Provinz .Antwerpen 
II - Westflandern, Limbu.rg, Norden der Provinz Hainaut, Namur, 
Luttisch 
III - das Ubrige Land 
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PAYS-:BAS 
Ici encore, 11 s'agit de prix payes par les agriculteurs. 
I1 existe des zones de tarification pour'l'essence et le petrole, 
alors que pour le gas-oil il y a un seul prix valable pour tout 
le pays. Ces prix, qui variant selon les periodes, sont communi-
ques par lea firmes productrices. Le L.E.I. (Landbouw Economisch 
Instituut) calcule un prix moyen annuel pondere. Les ponderations 
sont proportionnelles au. nombre de jours pendant lesquels les prix 
sont valables. 
Essence a 
Petrole a 
Le territoire est partage en 5 zones. Dana le present 
travail, on a retenu le prix de la troisieme zone 
oomme prix moyen valable pour tout le pays. 
On a deux zones de prixa 
lere zone a Noord Holland (sauf Texel et Marken), 
2'uid Holland, Utrecht, Land van Altena, St.Philips-
land, Tholen, Noordbrabant (a l'Ouest de Waspik, 
Dongen, Gilze Rijen et Chaam) 
2eme zone a reste du Royaume 
Comme prix moyen on a retenu la moyenne des deux zones. 
:BELGIQUE 
Avant le ler avril 1949 on calculait une moyenne arithmetique 
de trois regions sur lea quatre (la zone peripherique d'Anvers etant 
exolue). Aprea oette date on a reduit lee zones de tarifioation de 
quatre a deux. La moyenne valable pour tout le pays resulte done 
des prix cotes dans ces deux zones. 
Les firmes productrioes communiquent lee prix mensuellement. 
Les prix mensuels et annuals sont des prix moyens ponderes. Les 
ponderations sont proportionnelles au nombre de jours pendant les-
quels lea prix sont valables. 
Zones de tarification 
O - Zone peripherique d'.Anvers 
I - Province de :Brabant, Flandre orientale et le reste de la 
province d'.Anvers 
II - Flandre oocidentale, Limbourg, Nord de la province du Hainaut, 
Namur, Liege 
III - reste du pays 
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III. Verkaufs- und Lief erbedingungen 
DEUTSCHLAND 
Benz in a Die Lieferungen erfolgen "ab Tankstelle". In Sonder-
fallen gewahrte Rabatte sind nicht berticksichtigt. 
Dieselkraftstoffa Die Preise gelten "frei Haus" unter 13erticksichtigung 
aller der Landwirtschaft gewahrten Rabatte. 
FRANKREICH 
13enzin und 
Petroleum 
Dieselkraftstoff 
oder 
(Heiz81) 
ITALIEN 
13enzin (Normal-
verbrauch), 
Petroleum und 
Die Abnahmemengen liegen zwisohen 500 und 999 Liter. 
a Die Lieferung erfolgt ab "Tankstelle", die Einfiillung 
geschieht in Gebinde des Landwirts. 
Der Preis bleibt, unabhangig von.den gekauften Mangen, 
der gleiche. Die in Betracht gezogenen Preise bertick-
sichtigen keinen eventuell gewahrten Rabatt. 
a Die Erzeugnisse warden in Fassern "frei Hof" geliefert, 
und die gekauften Mangen mUssen Uber 500 Liter betragen. 
Die in Betracht gezogenen Preise berU.oksichtigen keinen 
eventuell gewahrten Rabatt. 
Dieselkraftstoff a Die Lieferungen erfolgen "ab Tankstelle" oder "ab Lager" 
des GroBhandlers zu Mindestmengen von 1.000 Litern. Es 
erfolgt Ea.rzahlung. Die in lletracht gezogenen Praise be-
rU.cksiohtigen keinen eventuell gewahrten Rabatt. 
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III. Conditions de vente et de livraison 
ALL EMA ONE 
Essence 
Gas-oil 
FRANCE 
Essence et 
pe-trole 
Gas-oil 
~¥uel-oil) 
ITALIE 
a On ne tient pas compte des rabais accordes dans des cas 
speciaux. 
Les prix s 1entendent "franco domicile" compte tenu des 
rabais accordes dans l'a~iculture. 
Les quantites minima achetees peuvent varier de 500 a 
999 litres. 
a La livraison est effectuee "depart station". Le remplissage 
est fait dans lea recipients de l'agriculteur. Le prix est 
le meme quelle que soit la quantite achetee. !ans les prix 
retenus en n'a pas tenu compte d'eventuels rabais accordes. 
a Les produits sont livres en flits 11franco domicile". Les 
quantites achetees doivent etre superieures a 500 litres. 
Dans les prix retenus en n 1a pas tenu compte d 1eventuels 
rabais accordes. 
Essence (usa-
ge normal) 
petrole et 
gas-oil a Les livraisons sont effectuees "depart station" ou "depart 
entrep8t 11 commer9ant de gras, pour des quantites minima 
achetees de 1.000 litres. Paiement au comptant. !ans les 
prix retenus on n'a pas tenucompte d'eventuels rabais 
accordes. 
NIEDERLANDE 
llenzin 
Petroleum 
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a Die Lieferungen erfolgen entweder "ab Tankstelle 11 
oder "frei Hof". Im allgemeinen Zahlung gegen bar. 
Die abzunehmende Mindestmenge ist auf 200 Liter fest-
gesetzt. Die in lletracht gezogenen Praise berilcksich-
tigen keinen eventuell gewahrten Rabatt. 
a In .Anbetracht der geringen Zahl von ~raktoren, die 
diesen Treibstoff benutzen, erfolgt die Lieferu.ng 
in Mindestmengen von 200 Litern "in Fassern und 
frei Haus". Im allgemeinen Zahlung gegen bar. Die 
in lletracht gezogenen Praise berilcksichtigen keinen 
eventuell gewahrten Rabatt. 
Dieselkraftstoff a Die Lieferu.ng erfolgt per Tankwagen 11frei Hof" (Ab-
filllung in einen Tank oder andere Gebinde auf dem 
Hof). Die Mindestabnahme betragt 1000 Liter. Im 
allgemeinen Za.hlung gegen bar. Die in Betracht ge-
zogenen Praise berilcksichtigen keinen eventuell ge-
wahrten Rabatt. 
BELGIEN 
Benzin 
Dieselkraftstoff 
und Petroleum 
Leichtes 
Heizol 
a Preis "ab Tankstelle" unabhangig von der Abnahmemenge 
1 Die verwendeten Praise verstehen sich netto; Bar-
zahlung ohne RabattJ Lieferu.ng 11frei Haus" per Tank-
wagen. 
Die Mindestabnahmemenge betragt 1000 Liter. 
1 Mit Ausnahme der Mindestabnahmemenge, die bei 
diesem Erzeugnis 3000 Liter betragt, sind die Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen die gleichen wie bei 
Gasol. · 
PAYS-BAS 
Essence 
Petro le 
Gas-oil 
BELGIQUE 
Essence 
Gas-oil et 
petrole 
Fuel-oil 
lager 
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1 Les livraisons sont effectuees soit ttdepart station 
d 1essence", soit "franco ferme 11 • Dans les prix retenus 
on n'a pas tenu compte d'eventuels rabais accordes. 
Le paiement se fait generalement au comptant. Les 
quantites minima a acheter sont fixees a 200 litres. 
Compte tenu du petit nombre de tracteurs qui utilisent 
ce carburant, la livraison est effectuee tten futs et 
a domicilett par quanti tes minima de 200 litres. Dans 
les prix retenus on n'a pas tenu compte d 1eventuels 
rabais accordes. Le paiement se fait generalement au 
comptant. 
1 La livraison est effectuee par camion citerne "franco 
fermett (vidange dans une citerne ou un autre recipient 
A la ferme). Les qua.ntites minima achetees doivent 
s'elever a 1.000 litres. Jans les prix retenus on n'a 
pas tenu compte d 1eventuels rabais accordes. Le paiement 
se fait generalement au comptant. 
1 Prix ttdepart station d 1 essencett, quelle que soi t la 
quantite achetee. 
1 Les prix retenus s'entendent nets, paiement au comptant, 
sans escompte. Les livraisons se font 11franco domicile" 
par camion citerne. Les quantites minima achetees 
doivent s'elever a 1.000 litres. 
1 Les conditions de livraison et de vente sont les memes 
que pour le gas-oil a !'exception des quantites minima 
achetees qui pour ce produit doivent s'elever a 3.000 
litres. 
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IV. Subventionen und Steuern 
I In einigen Landern sind die Praise subventioniert, 1 d.h. die 
Landwirtschaft bezieht den Treibstoff - gegenuber anderen Abnehmern -
zu bevorzugten Preisen und ist ganz oder teilweise von den ilblichen 
Steuern bef rei t. 1 
In den im Tail V dieses Berichts verwendeten Preisen sind jedoch 
einmal die gezahlten Steuern inbegriffen und andererseits die vorge-
sehenen Subventionen oder Steuerbefreiungen abgezogen. 
In gewissem MaBe kann man diese Praise als die tatsachlich von den 
Landwirten gezahlten Praise betrachten. In diesem Tail des Berichts 
warden die verschiedenen Subventions- und Steuersysteme in jedem 
einzelnen Land untersucht und die Betrage soweit moglich spezifi-
ziert. 
DEUTSCHLAND 
Benzina In den verwendeten Preisen ist die erhobene Mineral-
olsteuer enthalten. 
Es wird keine Subvention gewahrt. 
Steuerbetra!S in den verschiedenen Zeitrti.umen 
bis 20.1.1951 - DM 6,00/100 kg 
ab 21.1.1951 bis 31. 5.1953 
- DM 19,00/100 kg 
ab 1.6.1953 bis 30. 4.1955 - DM 21,00/100 kg 
ab 1.5.1955 bis 31. 3.1960 
- DM 29, 75/100 kg 
ab 1.4.1960 bis 31.12.1963 
- DM 32,50/100 kg 
ab 1.1.1964 - DM 32,00/100 1. 
Dieselkraftstoff a In den verwendeten Preisen ist die erhobene Mineral-
olsteuer enthalten, wahrend die gewahrten Subven-
tionen abgezogen wurden. 
Steuerbetrag fur 100 kg eines Erzeugnisses 
bis 20.1.1951 - DM 3 ,90 
ab 21.1.1951 bis 31. 5.1953 - DM 11,00 
ab 1.6.1953 bis 30.4.1955 - DM 6,30 
ab 1. 5.1955 bis 31.3.1960 - DM 18,05 
ab 1.4.1960 bis 31.12.1963 - DM 22,75 
ab 1.1.1964 - DM 35,25 
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IV. Subventions et impositions 
Dans certains pays, les prix sont soit subventionnes, soit 
partiellement OU totalement exoneres des taxes habituelles. 
Toutefois, dans les prix retenus dans la partie V de ce rapport, 
ont ate compris, d'une part, les impots payee et ont ate deduits, 
d'autre part, lea subventions ou degrevements prevus. 
Dans une certaine mesure, on peut considerer ces prix comma etant 
les prix reellement payes par lea agriculteurs. Dans cette partie 
du rapport on examine pays par pays, les differents systemes de 
subvention et d'imposition, en specifiant quand c'est possible 
lea montants. 
ALLEMAGNE 
Essence 
Montant des 
jusqu 'au 
du 
du 
du 
du 
a partir du 
Gas-oil 
Les prix consideres comprennent lea impots per9us 
sur lea huiles minerales • 
.Aucune subvention n'est accordee. 
taxes aux diff erentes eEog,ues 
20.1.1951 - DM 6,00/100 kg 
21.1.1951 au 31. 5.1953 - DM 19' 00/100 kg 
1.6.1953 au 30. 4.1955 - DM . 27' 00/100 kg 
1. 5.1955 au 31. 3.1960 - DM 29' 75/100 kg 
i.4.1960 au 31.12.1963 - DM 32, 50/100 kg 
1.1.1964 - DM 32,00/100 1. 
I Dana lea prix retenus sont incorpores lea impots 
per9us sur lea huiles minerales, tandis que les 
subventions accordees ont ete deduites. 
Montant des taxes per9ues pour 100 kg de produit 
jusqu 'au 20.1.1951 
- DM 3,90 
du 21.1.1951 au 31. 5.1953 - DM 11,00 
du 1.6.1953 au 30. 4.1955 - DM 6,30 
du 1.5.1955 au 31. 3.1960 - DM 18,05 
du 1.4.1960 au 31.12.1963 - DM 22,75 
a partir du 1.1.1964 - DM 35,25 
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Subventionsbetrag fur 100 1 eines Erzeugnisses 
Ab April 1951 - DM 10,20 
II April 1952 
- DM 7,65 
II April 1953 -m 6,36 
II April 1954 - DM 5,16 
II Mai 1955 - DM 15,30 
II Januar 1956 - DM 21,00 
II Januar 1957 - DM 23 ,10 
It Januar 1958 - DM 22,60 
II Januar 1959 - DM 22,70 
II Januar 1960 
- DM 26,00 
II Januar 1961 
- DM 31,50 
Die im vorliegenden Bericht verwendeten Preise sind als tat-
saohlich Von den Landwirten gezahlte Praise zu betrachten. Die Steu~ 
em sind namlich in den Preisen inbegriffen und die fur Gas81 vor-
gesehenen Subventionen abgezogen. Der Staat gewahrt den Landwirten 
diese Subventionen allein filr die zu landwirtschaftlichen Zwecken im 
Interesse des Betriebs gebrauchten Treibstoffmengen. Diese Treibstoffe 
dilrfen nicht filr Privatfahrzeuge der Betriebsinhaber verwendet warden. 
FRANKREICH 
Seit 1952 sind die Steuern fur Benzin und Petroleum ermaBigt. 
Die Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe erhalten eine Zuteilung 
steuerermaBigten Treibstoffs entsprechend dem Umfang ihrer motorischen 
.Ausrilstung filr die Bodenbearbeitung und den Anbauflachen. Gegenwartig 
warden 65 Liter pro mit Motorkraft bearbeitetem Hektar jahrlich ge-
wahrt. Diese Zuteilung deckt ihren Gesamtbedarf nichta sie stellt 
10 % des tatsachlichen Bedarfs dar. Diese steuererma2igten Treibstoffe 
durf en nicht fur Transportfahrzeuge des Betriebes verwendet warden. 
Vor Einfilhrung der allgemeinen SteuerermaBigung, und zwar vor 
1952, erhielten die landwirtsohaftlichen Betriebe eine Rlickerstattung 
auf ihre Benzin- und Petroleumkaufe. 
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Montant des subventions accordees pour 100 1 de produit 
A partir d'avril 1951 - DM 10,20 
tl tl d'avril 1952 - DM 7 ,65 
II tl d 'avril 1953 - DM 6,36 
II II d 1avril 1954 - DM 5,16 
tl It de mai 1955 - DM 15,30 
It II It janvier 1956 - DM 21,00 
II II 
" 
janvier 1957 - DM 23 ,10 
II It II janvier 1958 - DM 22,60 
II II II janvier 1959 - DM 22,70 
" " 
II janvier 1960 - DM 26,00 
II II II janvier 1961 - DM 31,50 
Les prix retenus dans le present rapport doivent etre con-
sideres comme etant des prix reellement payes par les agriculteurs. 
En effet, les taxes ont ete incorporees dans les prix et les sub-
ventions prevuespour le gas-oil ont ate deduites. L'Etat accorde 
aux agriculteurs ces subventions pour les quantites de carburants 
utilises uniquement pour le materiel agricole dans l'interet de 
l'exploitation. Ces carburants ne peuvent etre utilises pour les 
vehicules a usage prive des exploitants. 
FRANCE 
A pa.rtir de 1952, 1 1essence et le petrole sont detaxes. Les 
exploitants agricoles per9oivent une allocation de carburant detaxe 
en fonction de !'importance de leur materiel de motoculture et des 
surfaces consacrees aux differentes cultures. Actuellement, on 
accorde 65 litres par hectare motorise et par an. Cette allocation 
ne couvre pas l'ensemble de leurs besoinsa elle represente en volu-
me les 70 % des besoins reels. Ces carburants detaxes ne peuvent 
etre utilises pour les vehicules de transport de l'exploitation. 
Avant que le systeme de la detaxe ait ete generalise, et ceci 
avant 1952, les exploitants agricoles beneficiaient d'une ristourne 
pour leurs achats d'essence et de petrole. 
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Zur Festlegung des von den Landwirten gezahlten Preises hat das INSEE 
eine :Berechnung dieser Riickerstattungen unter :Berucksichtigung der zu 
diesem Zweck aufgewendeten Mittel und einer Schatzung des Verbrauchsvo-
lumens der Landwirte an Treibstoffen vorgenommen. 
SteuerermaBigungsbetrag 
:Benz in 
Petroleum a 
0,42 fr./Liter 
0,12 fr./Liter 
Die Verord.nung Nr. 56-514 vom 29. Mai 1956 sah eine Qualitatsverbesse-
rung des Haushaltsheizols vor, um einen Anreiz fUr seine Verwendung in 
Motoren fur landwirtschaftliche Arbeiten und die Einstellung der Zu-
teilung von SteuerermaBigungsscheinen fur Dieselkraftstoff zu schaffen. 
Diese :Bestimmungen sind am 15.7.1956 in Kraft getreten. 
Das landwirtschaftliche Heizol oder Haushaltsheizol ist zur Zeit 
rot gefarbter Dieselkraftstoff. Wegen der fur dieses Erzeugnis gelten-
den niedrigeren Zollsatze wird es an die Verbraucher zu einem geringeren 
Preis verkauft als der, gewohnliche Dieselkraftstoff, dessen technische 
Merkmale die gleichen sind. !Urch die Farbung kann festgestellt werden, 
ob es ausschlieBlich filr landwirtschaftliches Material und Haushalt 
verwendet wird. 
IT ALIEN 
In Italian gibt es filr landwirtschaftliche Treibstoffe gewisse 
Steuererleichteru.ngen. 
Im .Amtsblatt ist die Verordnung Nr. 225 vom 26.8.1963 uber die Vor-
schriften veroffentlicht, die fUr eine Befreiung von der Herstellungs-
steuer oder vom Zoll auf die Treibstoffe filr landwirtschaftliche Ma-
schinen gelten. Diese Verordnung tritt an die Stelle der Verordnung vom 
16.6.1937. Sie bestimmt auBerdem, welche Maschinen diese Treibstoffe 
verwenden und welche Arbeiten von den gleichen Maschinen verrichtet 
werden konnen. In Anbetracht des fortschreitenden Verschwindens der 
von Tieren gezogenen Transportmittel wurde der Gebrauch dieser Treib-
stoffe auch auf die ausschlieBlich im Interesse des landwirtschaft-
lichen :Betriebes ausgefilhrten Transporte ausgedehnt. Die Vorschriften 
geben an, welche Transporte ausgefilhrt werden dilrfen, und schlieBen 
die Verwendung dieser Treibstoffe fur die ilbrigen Fahrzeuge aus. 
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Pour la determination du prix paye par les agriculteurs, l'INSEE 
a evalue cette ristourne en tenant compte d 1une part des credits 
affectes a cet effet, d'autre part d'une estimation en volume de 
la consommation des carburants par les agriculteurs. 
Montant de la detaxe 
Essence 
Petro le 
0,42 fr./litre 
0,12 fr./litre 
Le decret N° 56-514 du 29 mai 1956 prevoyait 1 1amelioration de la 
qualite du fuel-oil domestique pour stimuler son emploi dans les 
moteurs utilises pour les travaux agricoles et la.suppression de 
l'attribution des bons de detaxe du gas-oil. Ces dispositions sont 
entrees en vigueur le 15.7.1956. 
Le fuel-oil agricole ou fuel-oil__Q.omestigue est A l'heure actuelle 
du gas-oil colore en rouge. En raison des droits reduits qui lui 
sont appliques, ce produit est vendu aux consommateurs Aun prix 
inferieur A celui du gas-oil ordinaire dont les caracteristiques 
techniques sont identiques. La coloration permet de verifier qu 1il 
est utilise uniquement pour le materiel agricole et les usages 
domestiques. Son emploi est interdit pour les vehicules de trans-
port utilises par les exploitants agricoles. 
En Italia, les carburants destines aux usages agricoles bene-
ficient de certains degrevements. 
0 Le Journal Officiel a publie le decret N 225 du 26.8.1963, relatif 
aux normes qui reglent la concession de l'exemption de l'imp5t de 
fabrication ou des droits de douane sur les carburants destines aux 
machines agricoles. Ce decret remplace celui du 16.6.1937. 
Il etablit, en outre, quelles machines peuvent utiliser ces carbu-
rants et quels travaux peuvent etre effectues par ces m@mes machines. 
Compte tenu de la disparition progressive des moyens de transport 
A traction animale, l'emploi de ces carburants a ete etendu aux 
transports effectues exclusivement dans l'interet de l'exploitation 
agricole. Les normes precisent quels transports peuvent @tre effec-
tues et excluent 1 1utilisation de ces carburants pour les autres 
vehicules. 
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l3esondere .AusschUsse sind mit der Feststellung des Durchschnitts-
verbrauche an Erolerzeugnissen nach technischen Merkmalen und ver-
wendeten Motoren beauftragt. Diese AugschUsse sollen Qualitat und 
Menge der Erzeugnisse festlegen, die den Landwirten zuzu~eilen sind. 
Der U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) ist mit der D..lrchfil.hrung dieser 
Vorschriften beauftragt. 
Nachstehende Tabelle zeigt die in der Landwirtsohaft gebrauch-
ten Treibstoffmengen auf. Diese Mangen entsprechen den von den Land-
wirten zu erma2igten Preisen gekauften. Die Za.hlenangaben fUr das 
Jahr 1963 sind vorlaufig. 
Erzeugnis 
Benz in 
Dieselkraftstoff 
Petroleum 
1962 
9.595.783 
126.185 
in Tonnen 
1963 
2,3 
601. 259 
113. 581 
l3etrag der gewahrten Steuererleichterungen 
Benz in 
Petrolewn 
1 Herstellungssteuer = 8.850 Lit/100 kg 
I.a.E. (Imposta generale sull 1entrata = Einkommensteuer)a 
Niedrigerbesteuerung = 388 Lit/100 kg 
1 Herstellungssteuer = 6.000 Lit/100 kg 
I.a.E. - Niedrigerbesteuerung = 550 Lit/100 kg 
Dieselkraftstoff1 Herstellungssteuer = 5.400 Lit/100 kg 
I.G.E. - Niedrigerbesteuerung = 450 Lit/100 kg 
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Des Comites speciaux sont charges de determiner la consommation 
moyenne des produits petroliers en fonction des caracteristiques 
techniques des moteurs utilises. Ces comites etablissant la 
qualite et la quantite des produits qui doivent etre assignee aux 
agriculteurs. L'U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) est charge de 
l'application de ces normes. 
Le tableau qui suit indique les quantite de carburants uti-
lisees dans l'agriculture. Ces quantites correspondent a celles 
achetees par les agriculteurs aux prix reduits. Les donnees rela-
tives a 1 1annee 1963 sont provisoires. 
Produit 
Essence 
Gas-oil 
Petro le 
1962 
9.595.783 
126.185 
en Tonnes 
1963 
2,3 
601.259 
113.581 
Montant des degrevements accordes 
Essence 
Petrole 
Gas-oil I 
Imp8t de fabrication = 8.850 Lit./100 kg 
I.G.E. (Imposta generale sull'entrata)a 
imposition mineure = 388 Lit./100 kg 
Imp8t de fabrication = 6.ooo Lit./100 kg 
I.G.E. - imposition mineure = 550 Lit./100 kg 
Imp8t de fabrication = 5.400 Lit./100 kg 
I.G.E. - imposition mineure = 450 Lit./100 kg 
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Es sei bemerkt, daS es sich bei den in diesem Berioht verven-
deten Preisen fiir Petroleum und Gasol um die von den Landwirten ge-
zahl ten Preise unter Bertloksichtigung der vorstehend an~gebenen 
Steuererleichteru.ngen handelt. Das ISTAT erfaBt noch nic~t die Preise 
fiir das "steuerm!Sigste" Benz in ( zum erst en Mal in der berei ts ge- · 
nannten Verordnung vorgesehen). ! 
Die hier aufgefilllrten Preise beziehen sich auf Benzin fiir den Normal-
verbrauch, daher ist kein Abzug vorgenommen worden. 
NIEDERLA.NDE 
Fiir den ICauf von Treibstoffen wird keine Subvention gew!hrt. 
Die in diesem Bericht angef\ihrten Preise sind die tats!chlioh 
von den Landwirten gezahlten Preise. 
Von den Erzeugerfirmen wird eine Umsatzsteuer entriohtat. 
Diese Steuer betru.g bis 1955 4 %. Seitdem betr!gt sie 5 %. Sie wird 
naoh folgender Formal berechneta 
OB (omzetbelasting = Umsatzsteuer) = 5 % von (angegebener Wert 
+ Zoll + OB) 
1 d.h. sie stellt i9' des angegebenen Wertes +Zoll dar. 
Zoll fiir 100 Liter/15° C 
Benz in a 1,02 fl + 28 fl (seit 1.4.1964), frUhera 24,25 fl 
Petroleum • 1,02 fl + 1,40 fl 
Dieselkraftstoffa 1,10 fl 
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Il convient de noter que les prix du petrole et du gas-oil 
consideres dans ce rapport sont les prix payes par les agriculteurs 
compte tenu des degrevements indiques ci-dessus. L'ISTAT ne releve 
pas encore les prix de l'essence 11detaxee 11 (carburant prevu pour la 
premiere fois dans le decret deja cite). 
Les prix retenus ici se rapportent a !'essence d'usage normal et 
par consequent aucune deduction n'a ate effectuee. 
PAYS-BAS 
.Aucune subvention n'est accordee pour l'achat· des carburants 
agricoles. 
Les prix retenus dans ce rapport sont les prix reellement 
payee par les agriculteurs. 
Une taxe de transaction est acquittee par les firmes pro-
ductrices. Cetta taxe representait 4 % jusqu'en 1955. Depuis cette 
date elle s'eleve a 5 %. Elle est calculee d'apres la formula 
suivante1 
OB (Omzetbelasting = transaction) = 5 % de (valeur declaree 
+ droits de douane + OB) 
1 
c'est-a-dire qu'elle represente 19 de la valeur declaree + lea droits de douane 
Droits de douane par 100 litrea/15° C 
Essence 
Petro le 
Gas-oil 
1,02 fl + 28 fl (a partir du 1.4.1964) 
anterieurement1 24,25 fl 
1,02 fl + 1,40 fl 
1,10 fl 
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BELGIEN 
Fiir den Kauf von landwirtschaftlichen Treibstoffen wird den 
Landwirten keine Subvention gewahrt. Bis zum 30.4.19611mBten die 
Erzeugerfirmen eine Pauschalsteuer von 14 % zuzilglioh einer Trans-
missionsteuer von 5 vom Tausend zahlen. Nach diesem Datum betragt 
die Transmissionsteuer 6 vom Tausend. I 
Die in diesem Bericht angegebenen Zahlen sind die von den 
Landwirten gezahlten Praise. 
V. Tabellen, welche die Preisentwicklung in den EWG-Llndern aufzeigen 
Die erste Gruppe von Tabellen (Tabellen 1 - 5) gibt einen 
ttberblick Uber die Preisreihen in den Landern der Gemeinschaft. 
Die Preise sind in nationaler WS.hrung angegeben und ab Januar 1958 
monatsweise gestaffelt, auBer Frankreich indessen, wo die Erhebung 
vierteljahrlich erfolgt. ·~ 
In der zweiten Gruppe von Tabellen (Tabellen 6 - 8) findet 
man die gleichen Preisreihen, jedoch diesmal.ab 1950 nach Jahren 
gestaffelt und in Rechnungseinheiten ausgedrilckt. 
Man kann die Tabellen lesen, ohne die in den verschiedenen 
Kapiteln gegebenen zusatzlichen Erklarungen und Erlauterungen zur 
Hilfe nehmen zu milssen. Es ware jedoch zweckmaBig, diese Kapitel 
durchzulesen, um Uber zusatzliche .Auslctinfte zu verfilgen und die no-
tigen Einschrankungen zu kennen. 
Verzeichnis der tlberschriften nachstehender Tabellena 
1. Qualitat 
2. Marktort- oder Gebiet 
3. Handelsstufe 
4. !Condi tionen 
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BELGIQUE 
Aucune subvention n'est accordee pour l'achat des carburants 
agricoles. Jusqu 'au 30.4.1961, les fi'rmes productrices devaient 
payer une taxe forfaitaire de 14 %, plus une taxe de transmission 
de 5 pour mille. Aprea cette date, la taxe de transmission s'eleve 
A 6 pour mille. 
Les prix retenus dans ce rapport sont les prix payee par les 
agriculteurs. 
V. Tableaux montrant 1 1evolution des prix dans les pays de la CEE 
Le premier groupe de tableaux (tableau 1-5) donne un aper9u 
des series de prix existantes dans les pays de la Communaute. Les 
prix sont exp~imes en monnaie nationale et eohelonnes par mois a 
partir de janvier 1958, sauf cependant pour la France, ou le releve 
se fait par trimestre. 
!ans le deuxieme groupe de tableaux (tableau 6-8), on trou-
vera les memes series de prix, mais cette fois echelonnes par annee 
a partir de 1950 et exprimes en unite de compte. 
La lecture des tableaux est possible sans devoir se reporter 
aux explications et definitions complementaires donnees dans les 
divers chapitres. Toutefois, 11 serait utile de prendre connaissance 
de ces chapitres pour disposer de renseignements complementaires 
detailles et connattre lea reserves qui s'imposent. 
Description des libelles des tableaux ci-apresa 
1. Quali te 
2. Lieu du marche OU region 
3. Stade commercial 
4. Conditions 

' 
Tabelle 1 
B.R. DEUTSCHLAND 
Tableau 1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Preise der landwirtschaftlichen Treibstoffe/Prix des carburants agricoles 
-
Jallr Prelse • Prix DM/100 1 laht 
Bezelchnung / Dalgnatlon 
Am* li!J 
Ann« J F M A M J I A s 0 N D 
MARKENBENZIN 1958 62,67 64,oo 64,oo 64,oo 64,oo 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
1. ea. 91 Oktanzahl 
2. Bundesgebiet 1959 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
(Preise Zone 3) 
3. Verbraucherpreise bei 1960 59,67 59,00 59,00 58,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Abgabe an die Landwirt-
schaft 1961 57,96 60,00 60,00 60,00 58,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,50 57,50 57,50 
4. Ab Tankstelle 
1962 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
1963 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
DIESELKRAFTSTOFF 
1958 27,40 27,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,4o 26,40 
1. 48 - 54 Cetanzahl 
26,43 25,90 25,90 25,90 
2. Bundesgebiet ) 
(Preise Zone 3)a 1959 26,18 25,80 25,80 27,30 27,30 27,30 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 
3. Verbraucherpreise bei 1960 25,50 22,50 22,50 22,5c 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 
Abgabe an die Landwirt-
schaft 1961 21,13 21,00 21,00 21,oc 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 
4. Frei Haus bei Lieferung 
von 500 bis 999 1 
'.'..962 21,25 21,50 21,50 21,5C 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 20,50 20,50 
a) 
1963 18,61 20,50 22,00 22,oc 22,00 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
Bemerkungen ' Remarques 
a) Seit Mai 1963 einfaches arithmetisches Mittel der Preise aus folgenden 14 Gebieten: Rendsburg, Aurich, Stade, Celle, 
Soest, Euskirchen, Limburg, Alzey, Crailsheim, Offenburg, Miltenberg, Pegnitz, Altotting, Kempten 
A partir du mois de mai 1963, moyenne arithmetique simple des prix des 14 districts suivants: Rendsburg Aurich Stade, 
Celle, Soest, Euskirchen, Limburg, Alzey, Crailsheim, Offenburg, Miltenberg, Pegnitz, Altotting·, Kempte~. ' 

Tableau 2 
FRANCE 
Prix des carburants agricoles/Preise der landwirtschaftlichen Treibstoffe 
lalrr Preis• • Prix Ffr./100 1 
Bezelchnung / Dalgnatlon 
3ahr 
~ " ...... J F M 
" 
M J I 
" 
s 
ESSENCE 1958 54,55 54,50 54,20 54,oo 
1. In dice d'octane 9'0 
2. France 1959 57,51 57,01 57,0l 58,01 
3. Prix payes par lea 
·196o 57,82 58,01 58,01 57,63 agriculteurs 
4. Prix a la pompe, en vrac 1961 57,0l 57,0l 57,01 57,0l Le prix est le mime 
quelles que soient lea 
56,82 quantites achetees 1962 57,01 56,63 56,63 
1963 56,30 57,0l 57,01 56,59 
PETRO LE 1958 39,73 39,70 39,60 39,40 
1. -
2. France 1959 4o,25 41,62 4o,62 39,42 
3. Prix payes par lea 1960 39,95 40,52 39,82 39,72 agriculteurs 
4. Prix a la pompe, en vrac 1961 4o,30 4o,22 40,32 40,32 Le prix est le mime 
quelles que soient lea 1962 4o,62 40,32 40,72 40,72 quantites achetees 
1963 40,43 40,72 4o,72 40,13 
FUEL OIL AGRICOLE (gas-oil) 1958 20,20 20,67 20,00 19,79 
l. Indice de cetane 53-57 
2. France 1959 22,75 23,52 23,58 22,14 
3. Prix payee par lea 1960 21,65 22,16 21,48 agriculteurs 21,32 
4. En fdts, livre a 1961 21,81 22,12 21,70 21,70 domicile. 
Livraisons superieures 
a 500 1. 1962 21,49 21,70 21,70 21,28 
1963 21,46 21,28 21,96 21,29 
Bemerkungen ' Remarques 
Prix pratiques le 15 du dernier mois de chaque trimestre. 
Preise, die jeweils am 15. des letzten Monats von jedem Vierteljahr vorkamen. 
Tabelle 2 
FRANKREICH 
0 N D 
55,50 
58,01 
57,63 
57,01 
57,0l 
54,59 
40,20 
39,32 
39,72 
40,32 
40,72 
40,13 
20,35 
21,76 
21,63 
21,70 
21,28 
21,29 

Tableau 3 
IT ALIE 
Prix des carburants agricoles/Preise der landwirtschaftlichen Treibstoffe 
Ja/tr Preis• • Prix Lit/100 1 
Bezelchnung / Dalgnatlon 
lahr . 
~ IZJ 
Annte J F M A M J I A s 
BENZINA (uso comune) 1958 13080 13158 13228 13091 11.3067 13067 13067 13120 13178 13178 
1. normale 79 N.O.; 
N.O. 84/86 1959 12184 12362 12279 12279 !l.2279 12229 12112 12112 12112 12112 
2. Italia (3 piazze) 196o 10435 11986 11766 10825 9500 9500 9500 9500 12112 12112 
3. Prezzi pagati dagli 
agricoltori 1961 9256 9566 9302 9235 9218 9218 9218 9218 9216 9218 
4. Franco pompa distribu-
zione per almeno 1000 1962 9218 9218 9218 9218 9218 9218 9218 9218 9218 9218 litri 
1963 9292 9218 9218 9218 9218 9218 9218 9218 9218 9218 
PETROLIO AGRICOLO 1958 2573 2628 2607 2607 2587 2587 2567 256/ 2567 2567 
1. Numero d'ottani: 32 1959 2579 2587 2587 2587 2587 2587 2572 257c 2572 2572 
2. Italia (8 piazze) 
3. Prezzi pagati dagli 1960 2461 2582 2522 2522 2522 2522 2501 247l 2420 2420 
agricoltori 
4. Franco magazzino 1961 2297 2324 2373 2373 2354 2354 2297 224E 2248 2248 
grossista per almeno 
1000 litri 1962 2169 2198 2167 2167 2167 2167 2167 2161 2167 2167 
. 1963 2206 2167 2167 2198 2212 2212 2212 221c 2218 2218 
PETROLINA AGRICOLA (gasolio) 1958 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 252C 2520 2520 
l. Numero di cetani: 1959 2570 2562 2562 2562 2562 2562 2562 256c 2562 2562 minima 47 
2. Italia (2 piazze) 1960 2419 2646 2478 2478 2478 2478 2478 247E 2394 2394 
3. Prezzi pagati dagli 
agricoltori 1961 2150 2226 2268 2268 2268 2268 2100 205E 2058 2058 
4. Franco magazzino 
grossista per almeno 1962 1982 2058 1974 1974 1974 1974 1974 197~ 1974 19,74 
1000 litri 
1963 2103 1974 1974 1974 2184 2184 2184 210C 2100 2100 
Bemerkungen ' Remarques 
Tabelle 3 
IT ALIEN 
0 N 
13178 12891 
12112 12112 
9500 9500 
9218 9218 
9218 9218 
9218 9218 
2567 2531 
2572 2572 
2394 2344 
2248 2248 
2167 2167 
2218 2218 
.~520 2520 
2562 2562 
2268 2226 
2058 2058 
1974 1974 
2100 2100 
D 
12881 
12112 
9566 
9218 
9218 
10100 
2531 
2582 
2344 
2248 
2167 
2218 
2520 
2562 
2226 
2058 
1974 
2100 
J., 
V1 
I 

Tabelle 4 
NIEDERLANDE 
Preise der landwirtschaftlichen Treibstoffe/Prix des carburants agricoles 
'""' lolhr Beulchnun9 / Dal9natlon 
Ami6o li!J 
Annie I F H A H 
BENZINE 3.2 1.3 5,5 1958c 45,45 46,90 45,80 45,30 45,30 45,00 
1. Octaangetal 184/86 
2. Nederland a) lQ<;Q 45.32 ~c; 20 45.20 45 20 45 20 45.20 
3. Verbruikersprijzen l.2 1960 45,87 45,50 45,90 45,90 45,90 45,90 
4. Aan de pomp in Taten 27.3 
franco bedrijf 1961 bij minstens 200 liter 45,67 45,90 45,90 45,60 45,60 45,60 
afname 1962 45.77 45.60 45.60 45.60 45,60 45,60 
1963 46 22 46.10 46,10 46,lO 46,10 46,10 
TREKKERPETROLEOM 3.2 1.3 5.5 lQ'58c 18.'52 20.45 18.Q5 18.45 18.4'5 17-95 
1. Octaanwaarde 52/60 24.1 9.3 15.5 
Nederland b) 
lQ<;Q 18.26 18.65 18.65 18.85 18.85 18.35 
2. 
3. Verbruikersprijzen 1960 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 1,2 27,3 
4. In Taten van--200-1iterf 1961 18.03 17-95 18.70 18.45 18,45 18,45 
franco bedri 1t 1.1 22,l 
1962 18.33 17,95 18.25 18,25 18,25 18,25 
1963 18,86 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 
AUTOGASOLIE 3.2 1.3 5,5 
1958 13,87 14,95 14,55 13,85 13,85 13,35 
1. Cetaangetal minimum 50 24.l 9.3 15.5 
1959 13,81 14,75 14,75 15,05 15,05 14,15 
2. Nederland 
3. Verbruikersprijzen 1960 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 l.2 
4. Per tankauto afname 1961 13 21 13.05 13.85 13.85 13,85 13,85 
minstens lOCO liter 1.1 22.1 
franco opslagtank 1962 14,07 13,95 14,35 14,35 14,35 14,35 
21.2 
1963 14,19 14,05 14,75 14,75 14,75 14,75 
Bemerkungen ' Remarques 
Die eingerahmten Angaben geben die Gilltigkeitsperiode der Preiss an. 
Les dates encadrees precisent lea periodes de validite des prix. 
l'l'elso • Prix Fl/100 1 
I I A s 
14.7 l.8 
45,00 45,50 45,80 45,80 
8.8 
45.20 45 20 45,50 45.50 
45,90 45,90 45,90 45,90 
45,60 45,60 45,60 45,60 
l.9 
45,60 45,60 45,60 46,10 
7.8 
46,10 46,lO 46,4o 46,4o 
14.7 l.8 
17.95 18,20 18,35 18,35 
15.6 
17.95 17,95 17,95 17,95 
17,95 17,95 17,95 17,95 
24.6 
17,65 17,65 17,65 17,65 
1.6 1.9 
17,70 17,70 17,70 18,95 
15.7 
18,95 18,75 18,75 18,75 
1.8 8.9 
13,35 13,35 13,65 13,85 
15.6 16.7 
13,35 13,05 13,05 13,05 
l.9 
13,05 13,05 13,05 13,05 
24.6 
12,75 12,75 12,75 12,75 
1.6 l.9 
13,85 13,85 13,85 14,05 
15.7 
14,75 13,75 13,75 13,75 
a) Preis der Zone 3/Prix de la zone 3.- b) Durchschnitt der zwei Zonen/Moyenne des deux zones.-
c) Gewogenes arithmetisches Mittel/Moyennes artihmetiques ponderees. 
Tableau 4 
PAYS-BAS 
0 N 
1.11 
45,80 45,20 
45.50 45,50 
45,90 45,90 
45,60 45,60 
46,10 46,10 
46,4o 46,4o 
18,35 18,35 
17,95 17,95 
17,95 17,95 
17,65 17,65 
18,95 18,95 
18,75 18,75 
13,85 13,85 
13,05 13,05 
13,05 13,05 
12,75 12,75 
14,05 14,05 
13,75 13,75 
0 
~5,20 
~5.50 
~5.90 
~5.60 
i.6,10 
~6,4o 
8,35 
ll.7,95 
IL7,95 
IL7,65 
18,95 
11.8,75 
12.12 
14,05 
13,05 
13,05 
12,75 
14,05 
13,75 
J., 
~ 
I 

Tableau 5 
BiLGI~UE 
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Prix des carburants agricoles/Preise der landwirtschattlichen Treibstotte 
-
....... Prlx FB/100 1 , ... 
~/-,_ ... ia F 
..... 
' 
H 
" 
H 
' 
I 
" 
s 
~ 1958 642 648 644 639 6}6 6'4 6'4 6,9 64, 64, 
1. Indice d'octane 82-87 1959 69, 679 684 684 68/l 681 681. 685 691 691 
2. Belgique 
196Cr 77, 774 771 77: 770 769 769 772 777 777 
'· 
Prix pares par lea 
agriculteurs 1961 76, 777 777 776 77'1 759 76Cr 76, 762 76, 
4 • .t la pompe 1962 750 751 751 749 747 747 749 751 751 751 minimum 1 litre 
196, 766 754 758 761 764 771 774 775 768 767 
PETROLE POUR TRACTEUIIS 1958 259 299 298 295 295 295 295 295 297 297 
1. Indice d 1 octane 6o 1959 289 m m ;,o1 298 298 29, 292 292 291 
2. Belgique 
196o ,,.. '}6 ,,9 
'" 
,,4 
'" '" '" '" '" 
'· 
Prix pa7is par lea 
agriculteurs 1961 '}6 
'" '" '" '" 
,,7 "8 "8 "8 ,,a 
4, Par camion citerne. 1962 
'" 
,,a ,,a ,,a ,,1 ,24 '}6 ,,6 ,,6 '}6 Franco domicile. 
Minimum 1000 litres 
196, 
'" '" 
,,a ,,9 '41 '42 ,,9 
'" 
,,1 
''° DIESEL GAS OIL 1958 206 212 208 201 198 198 198 199 204 205 
1. Indice de citane 50·57 228 228 1959 2'8 2,7 254 255 251 242 2,2 227 
2. Belgique 
196o 242 248 245 24o 
'· 
Prix pa7h par lea 
2,9 2,S 2,8 241 242 242 
agriculteurs 1961 251 249 ~6o 261 25' 246 245 245 248 248 
4, Par camion citerne • 
tranco domicile • 1962 250 258 258 255 249 245 24, 248 248 248 
minimum 1000 litres 
196, 249 258 259 259 258 25' 251 242 24o 241 
FUEL OIL LEGER 1958 181 188 184 181 i77 177 177 176 182 182 
1. Indice de citane 50·57 1959 196 19, 197 198 205 20, 195 194 191 190 
2. Belgique 
196o 194 197 195 188 189 188 188 192 198 198 
'· 
Prix pa7h par lea 
agriculteurs 1961 205 204 214 214 208 201 200 200 201 2'11 
4. Par camion citerne • 1962 tranco domicile • 201 209 209 207 202 197 195 197 197 197 
minimum ;,ooo li trea 
196, 198 2o6 207 207 205 201 199 190 189 189 
llemwlcungen / llemorques 
Tabelle 5 
BELGIEN 
0 N 
6'5 6,, 
691 691 
777 777 
755 748 
751 751 
767 767 
2.97 297 
289 289 
'" '" 
"8 ,,a 
'}6 ,,6 
''° ''° 
205 205 
2,1 2,1 
242 242 
249 251 
248 248 
242 245 
182 182 
19, 19, 
198 198 
202 20, 
197 197 
190 194 
1) .t partir du ler aYril 1959, mo7enne des zones I et II, anterieurement mo7enne des zones I, II, III, 
Seit 1, April 1959 Durclulchnitt der Zonen I und II, Yorher Durchschnitt der Zonen I, II, III, 
D 
679 
775 
777 
751 
751 
767 
299 
'" 
':n 
,,a 
'}6 
''° 
241 
2ltlt 
242 
257 
255 
245 
184 
194 
198 
208 
2Q;, 
194 
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Tabolle 6 Tableau 6 
Proia• dor l&11dwirtscha!tlichen Treibsto!!o - Prix des carbur&11ts agricolea 
L&Dd I Pa7a DEUTSCHLAHD B.R. J'RAllCE ITALIA BEDER LAND BELGIQUE LUXEMBOlJRG 
Erzeugnia / Produit Markenbon&in Eaaenco Benzina Bon&ino Eaeonco 
( uao normal•) 
H&Ddelaatu!e / Stad1 Verbraucberpreiao Prix pqh par Prezzi pagati Vorbruikore- Prix PR7h par lea 
commercial bei Abgabe an die lea agriculteura dagli agricoltori prijzen agriculteura 
L&Ddwirtscha!t 
Marktort oder Gebie Territoire Quotati nelle Gohelo Tout lo Lieu du march6 ou Bundoagebiet m6tropolitain piazzo di land Ro7aum1 r6gion (Preise Zone 3) 3 provincie 
Bedingungen I Ab Tanlmtelle A la pompe, on Fr&11co pompa Aan do pomp, in A la pompo, mini-
Conditions de vente vrac. Le prix distribuzione vaten. Franco mum l litre 
eat le mime quol Merce rue nuda bodrij! bij 
le que soit la per almeno 1000 miuhna 200 
quantit6 achet61 litri li te r a!name 
Qualitlt I Qualit6 ea. 91 Okt&Dzahl Indico d'octane Normal• 79 H.0,1 Oc taanf;e tal Octane 82-87 
90 N.O. 84/86 84 86 
Preiae in nationaler Wllhrung/Prix en monnaies national•• 
~ Kj. 1950 56,25 44,65 10 649 32,88 522 
1951 65,00 48,23 12 114 37,01 542 
1952 66;00 44,75 12 028 37,83 629 
1953 65,50 44;00 11 855 ~?,86 647 
1954 64,25 44,oo 12 163 ~?,4o 632 
1955 63,50 43,25 12 144 ~?,43 634 
1956 64,25 45,30 12 215 37,64 641 
1957 65,50 53,48 13 239 ~1.00 661 
1958 62,67 54,55 13 080 ~5,45 642 
1959 62,00 57,51 12 184 ~5,32 693 
l96o 59,67 57,82 10 435 ~5,87 773 
1961 57,96 57,01 9 256 ~5.67 763 
1962 57,50 56,82 9: 218 ~5.77 750 
1963 57,50 56,30 9 292 ~6,22 766 
Preiae in Rechnungseinheiten£!rix on uniUs de com;et• 
; Jtj. 1950 13,39 12,76 l?,o4 8,65 10,44 
1951 15,48 13,78 19,38 9,74 10,84 
1952 15,?l 12,79 19,24 9,96 12,58 
1953 15,60 12,57 18,97 9,96 12,94 
1954 15,30 12,57 19,46 9,84 12,64 
1955 15,12 12,36 19,43 9,85 12,68 
1956 15,30 12,94 19,54 9,91 12,82 
1957 15,60 14,17 21,18 12,37 ~3,22 
1958 14,92 12,99 20,93 11,96 12~84 
1959 14,76 11,65 19,49 11,93 13,86 
l96o 14,21 11,11 16,?0 12,0? 15,46 
1961 14,37 11,55 14,81 12,52 15,26 
1962 14,38 ll,51 14,75 12,64 15,00 
1963 14,38 ll,4o 14,87 12,77 15,32 
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Tabelle 7 Tableau 7 
Preiee der landwirteohaftlichen Treibetof te - Prix des carburante agricolea 
Land I Pa1a DEUTSCllLAllD B.R. J'lWICE ITALIA NEDERLABD BELGIQUE L1JXEMBOURG 
Erzeugnie / Produit ~etrolewa P6trole Petrolio agricol• Trekkerpetrolewa PUrole pour 
traoteura 
llandelaatute I Stade Prix pqh par Prezzi pagati Verbruiltera- Prix pqh par 
oommeroial lea agrioulteura dagli agricoltor prijun lea agriculteure 
Marktort oder Gebiet/ Territoire Quotati nelle Gehele Tout le Lieu du march6 OU m6tropolitain piuze di land Ro7aue 
r6gion 8 provincie 
A la pompe, en Franco magazzino In vaten Tan Par camion citer 
Bed1Dg11Dgen I Trac. Le prix groasiata. 200 liter, ne. Franco dom.1-
Conditions de Tent• eat le mtme quel Per almeno 1000 tranco bedrijt oil e • Minimua l• que aoit la litri 1000 litres 
quantit6 achet6e 
Qualitit I Qualit6 Numero di ottani: Octaanwaarde Indice d •octane 
32 52/6o 6o 
Preise in nationaler ~u~/Prix en monnaiea nationalee 
, ltj. 1950 39,,54 3 270 16,19 275 
1951 43,53 3 182 17,87 289 
1952 36,10 2 958 18,95 292 
1953 34,85 2 741 18,39 285 
1954 34,70 2 .543 18,10 285 
1955 34,00 2 411 18,20 277 
1956 34,73 2 505 18,81 295 
1957 4o,03 2 643 20,99 314 
1958 39,73 2 573 18,52 297 
1959 42,8:> 2 579 18,26 289 
196o 39,95 2 461 17,95 334 
1961 4o,30 2 297 18,03 33§ 
1962 4o,62 2 169 18,33 335 
1963 4o,43 2 206 18,86 335 
Preiae in Rechnungaeinheite!!L?!;ix en uniUa de com:et• 
ii ltj. 1950 11,30 5,23 4,26 5,50 
1951 12,44 5,09 4,70 5,78 
1952 10,31 4,73 4,99 5,84 
1953 9,96 4,39 4,84 5,70 
19.54 9,91 4,07 4,76 5,70 
1955 9,71 3,86 4,79 5,.54 
1956 9,92 4,01 4,95 5,90 
1957 10,61 4,23 5,52 6,28 
1958 9,46 4,12 4,87 5,94 
1959 8,68 4,13 4,81 5,78 
1960 8,09 3,94 4,72 6,68 
1961 8,16 3,68 4,94 6,72 
1962 8,23 3,47 5,06 6,70 
1963 8,19 3,53 5,21 6,70 
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Tabelle 8 Tableau 8 
Preiae der landwirtachaf tlichen Treibatoff e - Prix dee carburanta agricolea 
Land I Pqa DEIJTSCBL&HD BoR• FRANCE ITALIA REDERLAHD BELGIQUE Ll1XEKBOURG 
Erzeugnia / Produit Dieael.ltrattatoff Guoil (fuel- Petrolina .lutoguolie Diesel (gaa-oU) 
oil agrioole) agricola 
Bandelaatuf e / Stade Verbraucherpreiae Prix pqh par Prezzi pagati Verbruiltera- Prix pqb par 
commercial bei .lbgabe an die lea agrioulteura dagli agricoltori prijzen lea agrioulteura 
Landwirtaohaft 
llarktort oder Gebiet/ Quotati nelle 
Lieu du marche ou Bundeagebiet a) T.rritoire piazze di Gehele Tout le 
region (Preise Zone 3) metropoli tain 2 provincie Land Ro;raue 
Bedingungen I Frei Baua bei Lie A la pompe, en Franco magazzino Per tanltau to Par camion oiter• 
Conditions de vent• ferung von 500 tdtao Livre l groaaiata per afaame • ne • f ranco domi• bis 999 1 domicile o Quan• almeno 1000 litri minatena 1000 1 oil• - Minimu 
tiU auperieur• 1000 lo 
l 500 lo 
Qualitlt I Qualite 48-54 Cetanzahl Indice de cetane Nuero di oetani Cetaangetal Indioe de ohane 
de 53 l 57 minimo I 47 minimWll 50 50 - 57 
Preiae in nationaler Wihrung/Prix en monnaiu nationalea 
II 1tj o 1950 18,36 35,20 3 090 11,69 167 
1951 32,64 37,03 3 o48 13,63 194 
1952 31,80 33,45 2 958 14,26 210 
1953 30,43 32,95 2 765 13,38 J,98 
1954 25,93 38,30 2 552 13.10 194 
1955 29,94 34,75 2 4o8 13,58 200 
1956 27,58 19,26 2 415 14,21 210 
1957 28,53 20,68 2 520 16,35 232 
1958 26,43 20,20 2 520 1.3,87 206 
1959 26,18 22,75 2 570 13,81 238 
196o 25,50 21,65 2 419 13,05 242 
1961 21,13 21,81 2 150 13,21 251 
1962 21,25 21,49 l 982 14,07 250 
1963 18,61 21,46 2 103 14,l.9 249 
Preiae in Rechnungaeinheit/Prix en unites de compte 
II 1tj. 1950 4,37 10,06 4,94 3,08 3,34 
1951 7,77 l.0,58 4,88 3,59 3,88 
l.952 7,57 9,56 4,73 3,75 4,20 
l.9.S3 7,25 9,41 4,42 3,52 3,96 
l.954 6,17 l.0,94 4,o8 3,45 3,88 
1955 7,13 9,93 3,85 3,57 4,oo 
1956 6,57 5,50 3,86 3,74 4,20 
l.957 6,79 5,48 4,03 4,30 4,64 
1958 6,29 4,81 4,03 3,65 4,l.2 
1959 6,23 4,61 4,11 3,63 4,76 
196o 6,07 4,39 3,87 3,43 4,84 
1961 5,24 4,42 3,44 3,62 5,02 
1962 5,31 4,35 3,17 3,89 5,00 
1963 4,65 4,35 3,36 3,92 4,98 
a) Voir note A la page 3l 

